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resumo: O �������� ������ ���z à b���� � �����b������� �� � E����� ��� ��m�
pelido a custear as despesas decorrentes do exame de dNA para a parte que for 
b������á��� �� ������ê���� ������á��� g������� �m �çõ�� �� ����çã�. É ��������� ��� 
q����ã� à ��z �� L�� 1.060/50, b�m ��m� ���� ���������v� �������������� ������� 
�� ���. 5º, LXXIV, ��m ���x�� �� �����g��� ��m� ������� ��� ����ív�� � ������
nação destes recursos, quando estes não se encontram previstos no orçamento 
�úb����. O �x�m� �� DNA é � ���v� ����z ���� ��m���v�� �� �x����� � ����çã� 
������v������, ����� q���q��� ����� ���v� ��ó���, q�� ��m���� ������ à ��������
çã� �������� �������z�� � ������çõ��.
pAlAvrAs-cHAve: H�������������. J����ç� g�������. Ex�m� DNA. P��v� 
����z. O�ç�m���� �úb����. C������� ��������. P��í����� �úb�����.
1 E����������� �m D������ C������������� ���� P����fí��� U��v�������� C��ó���� �� P����á (PUC/PR). 
M�������� �m D������ P��������� � C�������� ���� U��v�������� P��������� (UNIPAR). P��f����� 
de Teoria Geral do Processo e direito Processual Civil I na Universidade Federal de Mato Grosso do 
S�� (UFMS). A�v�g��� �m C�m�� G�����/MS. E�m���: �������@�����v�g����.��m.b�.
2 M�������� �m D������ P��������� � C�������� ���� U��v�������� P��������� (UNIPAR). P��f����� 
�� I������çã� �� E����� �� D������ � D������ P��������� C�v�� I �� C����� U��v�����á��� �� G����� 
D������� (UNIGRAN). A�v�g��� �m D�������/MS. E�m���: ���f��������@���.��m.b�
1 inTrodução
As relações de parentalidade sofreram abruptas mudanças no decorrer 
��� ����, v���� q�� ����g�m���� �� �m�g���v� �m� f�mí��� �������� �� �g��� ���
�����, �m q�� � ��v������� ����������� �m����v�, b�m ��m� �� m������� ��m� 
� ����ó���� �� ��������� ��x��� ��é � ����m����, �� �������, ��� �����çã� �ã� �� 
vislumbra com a mesma freqüência de outrora.
Em decorrência destas mudanças havidas com o transcorrer do tempo, 
������ à ��ó���� �v���çã� �� ���������, ��������� ��m�m � �������ã� �������� 
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��v��v���� q��������m����� ������ �� ����������� �/�� m���������� �� ��g�ém, 
����� ��q�������áv�� q�� ���� ������ ������ � ������� �� ��� � ��ê���� ���q�ív��� 
�� ��� ����çã�, ��m� �����á��� �� �����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���.
P��� ��m���v�çã� �������� �� ����çã� é ������á��� � ��bm���ã� ��q���
���, ���� ����������� �� m���������� �� ��v����g�, � �m �x�m� �����í���, q�� 
possa comprovar ou excluir tal parentesco. Para tanto, alguns exames surgiram, 
��m, �� �������, ���f���� � �����z� ��������. 
O �x�m� �� DNA ������ ���� �����z�, ����� �����z��� �m ���g� ������ 
���� ���v�� �� ���âm���� à ������ç� �������� q�� ��������� �� �ã� � ����çã�.
Em decorrência da imprescindibilidade do exame de dNA, e por ser 
este de alto custo, aqueles que não dispõem de meios para arcar com tal obs�
�á���� ���������, ��ó� �b��� � ��f���m���� ��� b���fí���� �� �����ç� g�������, 
passaram a pleitear que o Estado arcasse com o mesmo.
T�� ������vé���� m������ ��á���� ��� T��b����� S��������� q��, �mb��� 
������v������ �� ��í���, ��m�� �������m���� �� ������� �� �b��g�� � E����� � 
arcar com tal ônus. No entanto, deve somente ser requerido o exame de dNA se 
���� f�� � ú���� ����z �� ��m���v�� �q���� ����çã�, b�m ��m� ��v� ��� ��������
�� � q����ã� �� ��ç�m���� �úb���� � � �����í��� �� �����v� �� ����ív��.
P���������� �b����� �� ������ q�� �� ����õ� �����z�� �� f����m����� 
pelos quais pode o Estado ser compelido a arcar com os custos do exame de 
DNA, b�m ��m� � �����b������� �� � J�����á��� �m���m����� ��� ���í���� �úb���� 
visando garantir a efetividade da decisão judicial. 
2 A filiAção como corolÁrio do princÍpio dA dignidAde 
dA pessoA HumAnA: novA perspecTivA
A���� �� C��������çã� F������ �� 1988, �� ����çõ�� �� ������������� 
��fl����m ������ �� v������ ������������ �� Có��g� C�v��, �� ����, �����m ���
����z� ���v���. O E�����, ��� ��fl�ê���� �� ��b������m� f����ê�, ����� �����f���� 
�� f�mí���, ���� �� pater ����mb�� ����á���. A ����ó����, � ������çã� �� q�� 
� ��m�m, � ������ ���, ��g����, ��� ����mb��� �� g�v����� � ��ã, �� ��m�� �� 
�����õ�� m��� �m���������, ��m ���g�m ��� ���������� ���m���v��, ����������� 
mais patente no direito romano3. Essa concepção foi acolhida pelo Código Civil 
�� 1916, ��b������, ���q�� � Có��g� C�v�� F����ê� �� 1804, �� í����� ��b����, 
recebeu essa feição de preponderância do homem sobre a mulher.
N���� ���������v�, � Có��g� C�v�� �� 1916 ��� � ������ �� �������çã� �� 
3 I����������� ��������� � �b�� �� J��é C������� Jú���� (curso de direito romano. 21. ��. R�� �� J��
�����: F������, 1998. �. 106�131), �� ���� �� �x���� � ��é��, ��é m��m� ��� f��ç� �� �������� �� ����g� 
380 �� Có��g� C�v�� �� 1916, �����m���� ��fl�������� ���� ������� ��m���: “D������ � ����m����, 
�x���� � �á���� ����� � m����� ���f� �� f�mí��� �, �� f���� �� �m����m���� ���, � m�����”.
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������v����� ��� ����çõ�� ����� ���� � �����, �� m��� q�� �� ���fl���� ��í ������
������ �� �����v��m à ��z �� ��������� �m������m���� ���v����.
Nesse sentido, interessante citar o escólio de Gustavo Tepedino, que 
b�m ������� � �����çã� (2008, �. 476):
P���������� ��z�� q�� � ���������� �� Có��g� C�v�� �� 1916, ���� q��� 
� ������ ��� ����� ����v� v�������� à ���é��� �� ����çã� ����x������� 
����� ���� ����, ��������� � �m� �óg��� �����m��������� b�m �������. 
Em primeiro lugar, os bens deveriam ser concentrados e contidos na 
��f��� �� f�mí��� ��gí��m�, ����g��������� ��� ��������çã� �� ����� 
������güí���, ��m� q�� ���g�������� ����� ��ç�� �� ���g��.
Em seguida, e em conseqüência, por atrair o monopólio da proteção 
������� à f�mí���, � ����m���� ����������v� �m v���� �m ��, ����������
v���� ��m � ��çã� �� f�mí��� (��gí��m�), �� ����� q�� ��� m������çã� 
��v���� ��� ������v��� � ���� �����, m��m� q����� � ���ç� �� ��z 
(f��m��) ��mé����� f���� � �����fí��� ����v����� ��� ���� m�mb���, 
�m ���������� �� m����� � ��� ����� ��b � �á���� �����.
D�í � ���������b������� �� ví����� m����m�����; � ����� m������ � � 
subordinação impressionante da mulher casada ao cônjuge varão; a 
����� ��������z����� �� ��������� �����g�� ����b�í�� �� m�����; �� 
�x�����v�� ������� ���������� �� �á���� �����; � ������çã� �� ������
nidade do marido, adiante mais bem analisada, sempre em favor da 
m������çã� �� ��z ��mé�����. É �������m���� ����� �����x�� �x���
lógico que, na esteira de tais mecanismos asseguradores da unidade 
f��m�� �� f�mí���, �����á ��� ��m��������� � ������m���çã� ��f���� 
����� ����� ���gí��m�� � �����v��, b�m ��m� � ��������çã� �x�g����
da do legislador civil para com os aspectos patrimoniais das relações 
�� ����çã�, m���f������ �� ������ã� �������á��� � ��� ���m�� ��g����
����� �� �á���� ����� (b���� ������ �� ê�f��� ���� ���� ����g� 379 � 
��. �� Có��g� C�v�� �� 1916, �m m��é��� �� �á���� �����, ��� b��� ��� 
����� – ���. 385 � ��.).
C�m � ��v���� �� C��������çã� F������ �� 1988, � �����çã� ��f��� ����
�ív�� m����ç�. O ���v��� ���� �� �úb����; �� ����çõ�� �� ������������� ���x�m 
�� ��� �x�����v�m���� ���v���� ���� �������m��� ����çõ�� �� ���á��� � ��������� 
público; o Estado, que antes pouco intervinha, agora assume posição proteti�
va, intervencionista e reguladora. Não se pode olvidar, ainda, que as relações 
f�m������� �����f��m���m��� �m ����çõ�� ������� �� ���g� ����������óg���, ��� 
��fl�ê���� ��� ����g�� 5º � 227 �� ��x�� ��������������; � f�mí��� �������� � b��� 
�� ��������� � ����b� �� E����� �����çã� ��������. Já �ã� �� f��� m��� �m ���� 
“��gí��m�” �� “���gí��m�”, ��� f��ç� �� ��������� �� �g������� � �� ��g������ �� 
������ ��m���. É ����� �����x�� q�� �� ����� � ������� �� ����çã� ��m� �����á��� 
�� �����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���.
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I����������� ���z�� à ���� � ��çã� �� G����v� T������� (477�478), q�� 
explora com profundidade o tema:
A Constituição da República altera radicalmente o sistema anterior, 
����m ���������, �����g�����, �� ���� �� �����m�� ��� �����, � ������ 
de núcleos familiares monoparentais, formado por um dos descen�
������ ��m �� ����� (���. 226, § 4º), � �x���m����m������, �ã� f�����
��� �� m����mô��� (���. 226, § 3º).
Porquanto, interessa ao tema em exame tais preceitos, combinados 
��m �� �����í���� f����m������ ��� ����. 1º � 4º, �m ���������� �� q�� 
�������� �� ���. 1º, III, ��g���� � q��� �� ��������� f����m���� �� 
República a dignidade da pessoa humana, informam toda a disciplina, 
�������� � ��v� �áb�� �� v������ q�� �x���g�m, �� á���� �� �����
��m����, ��ê� ���ç�� ��������í������ �m m��é��� �� ����çã�: 1. A f���
�������z�çã� ��� ��������� f�m������� à �����z�çã� �� ������������� 
�� ���� m�mb���, �m ���������� ��� �����; 2. A ��������m������z�çã� 
��� ����çõ�� ����� ���� � �����; 3. A ���v������çã� ����� � �����çã� 
���f����� ��� ����� � � ���é��� �� ����çã� ��� g��������.
Posto isso, incumbe abordar objetivamente o assunto proposto.
A ����çã� ����� �� �m� ����çã� b��������, à q��� � D������ ���f��� �f���
���. B���� ��mb��� q��, ��� ���m�� ��� ����g�� 1634, 1696, 1829, I � 1845, ����� 
�� Có��g� C�v��, ����mb� ��� ���� � �x���í��� �� ����� f�m�����, q�� �m�õ� � 
�����, ��b������, � ��v�� �� ����� � ������ �� �����, � ������� � ���m����� � � 
direito a herança.
S�g���� LÔBO (2008, �. 192),
Filiação é o conceito relacional; é a relação de parentesco que se 
estabelece entre duas pessoas, uma das quais nascida da outra, ou 
�������, �� v�������� m������� ����� �� ������ �� ����çã� �� ��� 
������çã� ����v��� �� ����m���çã� ��������� �����ó��g�. Q����� � 
relação é considerada em face do pai, chama paternidade, quando em 
face da mãe, maternidade.
Filiação procede do latim filiatio, q�� ��g����� ������ê����, ��ç� �� 
���������� ��� ����� ��m �� ����, ������ê����, ������.
P��� G����v� T������� (2008, �. 475), “A ����çã�, ��������, é � ����çã� 
�� ���������� q�� �� ����b����� ����� ���� � �����, ����� ����g����, �� ����� �� 
v���� ��� ����, ��m� ����çã� �� ����������� � m����������”.
D� ���������v� ��g�� ������������, ��� ��fl�ê���� �� C���� C�����������
���, q�� � ����çã� ���� ���: �) b���óg��� � b) �f���v�, ������óg��� �� ������f���v�4. 
4 M���� B������� D��� (TJ/RS, A����çã� Cív�� �º. 70014775159, Sé��m� Câm��� Cív��, R������ L��z 
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F����� B����� S�����, �. �m 28.06.2006) ��b�� ���� ���é��� �� ����çã� ����m �� ���������: “[...] A 
����çã� �ã� �� ��������� ��m���� ����� ví������ �� ������gü�������, m�� ��� ������ f��m�� ��mbém, 
� �í ���á � ����çã� q�� ��� ���f��� ���m�� �� ������óg���, q�� ����� ���m�m �� ������f���v�, m�� q�� 
�� ������ ���m�� �� ����çã� �f���v�”.
5 N���� �������: TEPEDINO (2008. �. 474).
LÔBO (�. 192) ��������� q�� “S�b � ����� �� v���� �� ������� b���������, � �����
ção é biológica e não biológica. Por ser uma construção cultural, resultante da 
convivência familiar e da afetividade, o direito a considera como um fenômeno 
socioafetivo, incluindo a de origem biológica, que antes detinha a exclusivida�
��”.
M���� B������� D��� f��m��� ���������çã� �m ����� ��������, m�� q�� 
�� ����� f��m� �� ������ �� ���������çõ�� ������������ ��� ����çõ�� �� ����������, 
�m q�� ���á �������� � ������� �� ����çã�5. Para a autora, a relação de parentesco 
���� ��� �������, ��v��, ��ém �� ������ ví������ �� ����������, ��m� � ���������� 
�� �������çã� ���������. O ���������� ������� ������� �� ví����� �� ������gü��
������, �á � ���������� ��v�� ������� �� ���çã� (2007, �. 310).
D�v���� �������, ��m� ����, ���� � �������� �� ����çã� �f���v�, q��, ��m 
�úv��� ���f���� �m� ��v� �����g�m à ��çã� ����������� �� ����çã�; �� v������, 
�q���� ��é�� ������ �� C��������çã� F������ �� 1988, � �� ����m� ���f����m���� 
�� ��ág�� ������� “��� é q��m ����”. É � q�� �x����� ��m �����z� M���� B������� 
D��� (�. 310):
O �����íg�� �� verdade afetiva f����� à ��������� b���óg��� �m�ô� 
� ����g�m���� �� �������� �� ����çã�. N�� ���� ������, ��m� ���m� 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, paternidade, maternidade e 
����çã� �ã� �������m �x�����v�m���� �� ��f��m�çõ�� b���óg���� �� 
g��é����� – �á��� ����v� � �����m����� ��b���, ��m� � �m��, � �����
jo de construir uma relação afetuosa, carinhosa, reunindo as pessoas 
��m g���� �� ��m���������m�, ��g�� �� �f���v�����, ���� � �m �� 
estabelecer relações de parentesco.
Em �x������� ����g� ��b�� � q����ã� �� ����çã� �f���v�, E������ �� O���
v���� L���� (2000, �. 78�80) ���������:
Tudo parecia indicar que a verdade biológica iria triunfar.
O componente genético da paternidade era reconhecido como primor�
����. D����� �����, � m������� ��������� �� �����b������� ��� ������ 
�� ����������� �������m ��f��ç�� ���� ��v� ��������, �����z���� � 
�m� v�����z�çã� ��m��� m���� ��� ‘��ç�� �� ���g��’.
A� �������çõ�� ���������� � ����� �� �f����� ��í ���������� ��������m, 
porém, a ordem natural da evolução e, negando uma tradição assen�
���� – �� v������ b���óg��� – ����õ�m � �����á���. N�g��g�������� 
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as conquistas obtidas pela verdade genética, os promotores das inse�
m���çõ�� ���������� �� ��� f������çõ�� ��b����������, ��� ���çõ�� �� 
gametas, pregam a desconsideração da tão só verdade biológica, em 
proveito de uma verdade afetiva.
A v��������� ����çã� – ���� m��� m������ ����ê���� �� ������� ������
�������� – �ó ���� v��g�� �� ������� �� �f���v�����, �� ����������� 
��� ����çõ�� q�� ���m ���� � �����, ������������m���� �� ���g�m 
b���óg����g��é����.
Já ��v�m�� ������������ �� ���m��, �m 1994, q��, ���������������, 
�� m�����, ������v�z���� � v������ g��é����, v���������m���� apaga-
da � �����g��� ���� �����m��� ��� ��������, � ��v� ����m f���� � ��
liação sobre a vontade e sobre a promessa da verdade afetiva. ou seja, 
retornando à estaca zero e questionando as construções jurídicas 
abstratas, construídas pela ordem jurídica, as procriações artifi-
ciais (a exemplo do que ocorrera nas adoções) nos reconduzem à 
uma questão crucial, esta, de saber qual é a verdade que o direito 
positivo quer estabelecer; pois há duas verdades em matéria de 
filiação: a verdade biológica – a dos laços de sangue – e a verdade 
do coração, dos sentimentos – a que corresponde à filiação, queri-
da, desejada, vivenciada no dia-a-dia de uma existência
O�, ��m� b�m ��������� FACHIN, ‘� ������� �� ��� ��� ��v���, �� ����
no de sua efetivação, uma busca pela verdadeira paternidade. Onde 
�������á���? E ��m� ��������? N� �������v� �� ������z�� ����� �������
��� é ����ív��, ��� �m ����, ���������� � ����������� �� v���b������� 
��� ����çõ�� ����� ��� � ����, ����, ���� ���m� �� ������ó�; �ã� é ����
nas um dado. A ����������� �� f�z (...) ��� �� ������ó� �� �x���í��� �� 
��������� (...) ��� ��mbém ���� �ã� ��� �q���� � q��m � ������m���� 
���í���� ��������v�m���� ����b�� � �����������’. (g��f� �ã� ��������� 
�� ���g����)
O S������� T��b���� �� J����ç�, �á �������� � m��é���, � ������� �� m���
m� �������. Ob���v����:
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO dE PATERNIdA�
dE. CANCELAMENTO PELO PRÓPRIO dECLARANTE. FALSI�
dAdE IdEOLÓGICA. IMPOSSIBILIdAdE. ASSUNÇÃO dA dE�
MANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DEFESA 
DA ORDEM JURÍDICA OBJETIVA. ATUAÇÃO QUE, IN CASU, 
NÃO TEM O CONdÃO dE CONFERIR LEGITIMIdAdE À PRE�
TENSÃO. RECURSO NÃO CONHECIdO.
1. Salvo nas hipóteses de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, 
a pretensão de anulação do ato, havido por ideologicamente falso, 
deve ser conferida a terceiros interessados, dada a impossibilidade de 
revogação do reconhecimento pelo próprio declarante, na medida em 
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que descabido seria lhe conferir, de forma absolutamente potestativa, 
� �����b������� �� ������������çã� �� ����çã� ���í���� q�� ��� ��ó����, 
v���������m����, ����� ��������� �x�������; �����������, ���m���, q�� � 
���g�ém é ���� b����������� �� ��v������� � q�� ��� �����.
2. No caso em exame, o recurso especial foi interposto pelo Ministé�
rio Público, que, agindo na qualidade de custos legis, acolheu a tese 
de falsidade ideológica do ato de reconhecimento, argüindo sua anu�
��b�������, ��b � �á��� �� ��f��� �� ��ó���� ������m���� ���í����; 
essa atuação do Parquet, contudo, não tem o condão de conferir legi�
��m����� à �������ã� ���g������m���� ����z���, v���� q��, �m ����m 
sendo, seria o mesmo que admitir, ainda que por via indireta, aquela 
execrada potestade, que seria conferida ao declarante, de desconsti�
���� � ����çã� ���í���� �� filiação, como fruto da atuação exclusiva de 
sua vontade.
3. Se o reconhecimento da paternidade não constitui o verdadeiro sta�
��� f�m�����, �� m����� �m q��, � ����������, �� f�zê���, ��m����m���
te lhe reconhece a existência, não se poderia admitir sua desconstitui�
ção por declaração singular do pai registral. Ao assumir o Ministério 
Púb���� ��� f��çã� ����í��� �� g�����ã� �� ��g�������, ���� ����çã� 
�ã� ������� v�� � b��������, �� �m � �� ��b�, �����m���� �q���� � 
q��m ���� m��m� ����m ���í���� ���íb� ��m���, �� f��m� ����������, 
� ví����� �f���v� �������í�� �� ���g� �� vá���� ���� �� ���v�vê����, 
máx�m� ��� �� ������ �� m��� “q����ã� �� ���v���ê����” �� ��� ��g���
tral, como anotado na sentença primeva.
4. “O estado de filiação não está necessariamente ligado à origem 
biológica e pode, portanto, assumir feições originadas de qual-
quer outra relação que não exclusivamente genética. Em outras 
palavras, o estado de filiação é gênero do qual são espécies a filia-
ção biológica e a não biológica (...). Na realidade da vida, o esta-
do de filiação de cada pessoa é único e de natureza socioafetiva, 
desenvolvido na convivência familiar, ainda que derive biologi-
camente dos pais, na maioria dos casos” (M���� N������ Jú���� 
�� “P���������� � C���� J��g���. L�m���� � P����b������� à L�z ��� 
D������� F����m������ � ��� P����í���� C��������������”. C�����b�: 
J���á E������, 2006).
5. R������ �ã� ���������. (RE�� 234833/MG. R������ M������� Hé�
��� Q��g��� B��b���. Q����� T��m�. J��g��� �m 25.09.2007. P�b�����
�� �� DJ �� 22.10.2007, �. 276). (g��f� �ã� ��������� �� ���g����).
S�m��� �������� �m �����õ�� �� á��� �� ������� �� f�mí���, � T��b���� �� 
J����ç� �� R�� G����� �� S�� ��mbém �á �� ����������, ���f��m� �� v������ �� 
v��� ���f����� ���� D���mb��g����� M���� B������� D��� (Emb��g�� I�f���g���
���. Q����� G���� Cív��. R������� M���� B������� D���. J��g��� �m 19.10.2007. 
P�b������ �� DJ �� 07.11.2007):
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[...]
C���� q��, ��� ���� �� ����, �ã� �� ���� ��v���� q�� � ���������çã� 
�� ví����� ������������� ���á �������� m���� m��� �� ��������� ������ 
�� q�� �� b���óg���, ���� é, ������g����� � q�� � �������� ���m� �� 
“����� �� ������ �� ����” �� “����çã� ������f���v�”, q����� �� ��m 
q�� ������� ��b�� q��� � ví����� � ��� m������: � ������güí��� �� � 
afetivo.
[...]
O q�� �� v������, �� f��m� ����������, é q�� � ����çã� ������f���v� 
(����çã� ������� �� �������� ������, �mb��� ���� ������v������) ���v����� ��b�� 
� ����çã� b���óg���, ���� � q�� � �áb�� �x���óg��� ���������� �� C��������çã� 
F������, �����áv�� à� ����çõ�� �� �������������, ��������� ����g���� é � ������ �� 
����� �� ����çã�, �� � v������ ������, �m� v�z q�� � ����çã� �ã� �� ���������z� 
��m���� ��m� �m f��ôm��� ���í����, m�� ���í���� � ������.
T��� ���� ��f��m���çã� ���������� � �x���óg��� �� ����çã� ������� �� 
�����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���, �����í��� f����m����� �� C���� M�g�� 
�� 1988, � ���� �� �������� �� ����g� 1º, III.6
O �����í��� �� ��g������ ��m���, ����m ��m� �� ��m��� �������� f�����
mentais, não foi inserido no texto constitucional por benemerência do constituin�
�� ���g��á���; “�������� f����m������ �ã� �ã� �����, �ã� ���q��������” �������m 
�� �m ���g� �������� ����ó���� �� ���� ��� ��v�� ��m v����� à ������v�çã� �� 
����ví��� f����� à f��ç� �� E����� ��q����� ��g������ ��� �������� ��m����.
O conceito de dignidade da pessoa humana tem sido alvo de profunda 
investigação por constitucionalistas de monta7. T������� �� �m �������� �b���� � 
�������m����� q�� �� ���g� �� ��� �v���çã� ���������� ��f��� ��fl�ê���� ����g���
�� � ����ó���, ��b������, ���� �������� �� K��� � H�g��. 
A� ���m����� ���í���� q�� �� ��m ������ �� �����í��� �� ��g������ �� 
6 D�� P����í���� F����m������ 
Art. 1º A R��úb���� F�������v� �� B�����, f��m��� ���� ���ã� ��������úv�� ��� E������ � M����í���� 
� �� D������� F������, ������������ �m E����� D�m���á���� �� D������ � tem como fundamentos:
(...)
III � � ��g������ �� ������ ��m���;
(...)
7 D� ����mã�, é ������� ���������� q�� � �����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���, ���� ��� ��m�
��������� �� ��� �������z�, ������� ��� �x�m����� ��m � �x����ã� q�� � �������� ������ �ã� �� 
����õ�, �� m���� �m ����çã� �� ������ �����í���. C������, ���� �ã� ���x�� ��� ������, ����m�����
�� � �b�� �� I�g� W��fg��g S����� (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
constituição federal de 1988. 6. ��. ��v. � �����. P���� A��g��: L�v����� �� A�v�g���, 2008), �m 
�������� �� �ág���� 38 � 63.
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������ ��m��� ��m����m �� ��������m� � �� ����������m�. N� ��������m� (����
���� q�� b���� � f��������� �� ��m�m ����vé� �� v������ é�����), � ��g������ 
����� �m ����b��� �� ��m�m, ��� ��� ��m�m. Já �� ����������m�, � ��g������ é 
������������ ���� ����çã� �� ��m�m à �m�g�m � ��m�����ç� �� D��� (Gê����� 
1:27). N� I���� Mé���, ����mb�� � Sã� T�má� �� Aq���� � �����v��v�m���� 
�� ��m�, ��� ��fl�ê���� �� ������� ����á�����. N� I���� M������, P��� D���� 
Mirandola desenvolve o conceito de dignidade da pessoa humana fora da seara 
����óg���, ��zã� ���� q��� �� ��z q�� � ��é�� �� ��g������ ������ � ��� ��������z��
��. N�� �é����� XVII � XVIII é ������� ��mb������ �� S�m��� P�f�����f � K���. 
P��� P�f�����f, � ��g������ é ������������ ���� �������� �� m������ �� ����ví�
���, ��q����� ��� ��������, ������ �� ��çã� � �������. K���, ��� ��� v�z, ��z�� 
q�� � ��m�m é �m �m �m �� m��m� � � ��g������ �ã� ������� ��� ����������: 
������ �êm v����; � ��m�m ��m ��g������. P�� �m, para Hegel, o homem não 
nasce digno, mas, somente adquire dignidade na medida em que se torna cidadão 
(SARLET, 2008, �. 29�38). 
É ����ív�� ���m�� q�� � ��g������ �� ������ ��m��� �� ������� �m 
valores como a igualdade e a liberdade, sendo o homem titular de direitos que 
devem ser respeitados pelo Estado e por seu semelhante. 
S�g���� I�g� W��fg��g S����� (�. 63):
Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana, a qualidade 
intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsá-
vel nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (g��f� �ã� ��������� �� ���g����).
A ����çã� ����m� �������� �x���óg��� �� �����g��� ��m � �����í��� 
�� ��g������ �� ������ ��m���. P�� ���� ��zã�, � ����çã� é ������� ��������í����
mo, ��������ív�� e �m��������ív��, q�� ������� �� �����çã� �m������v� �� ������� à 
���������� � à v������ b���óg���. O E������� �� C����ç� � �� A���������� (L�� �º. 
8.069/90) ����� b�m �� ������v�� �� ����g� 27 q��: “O ���������m���� �� ������ 
�� ����çã� é direito ��������í���m�, ��������ív�� e �m��������ív��, podendo ser 
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 
��g���� �� J����ç�” (g��f� �ã� ��������� �� ���g����)
Nesse sentido, os Pretórios têm julgado reiteradamente ações de inves�
tigação de paternidade em que o investigante, reconhecido voluntariamente por 
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quem não é pai biológico, busca descobrir sua origem genética e biológica. O 
S������� T��b���� �� J����ç�, ��b�� � �������, ���f���� � ��g����� �����ã� �m 
Recurso Especial:
D������ ��v��. F�mí���. R������ ��������. Açã� �� ��v����g�çã� �� ���
��������� � m����������. Ví����� b���óg���. Ví����� �ó�����f���v�. 
Peculiaridades.
� A “���çã� à b���������”, �������� �� �����x�� �� filiação sócio-afe-
tiva, ���������z���� ���� ���������m���� v�����á��� �� m����������/
paternidade, na qual, fugindo das exigências legais pertinentes ao 
�������m���� �� ���çã�, � ����� (�� ������ �m ��� �ô���g��/��m���
�������) ��m����m���� ��g����� � �����ç� ��m� ��� ����, ��m �� ����
����� ��������� �m������ ���� E�����, ������á���� à �����çã� �������� 
que deve recair sobre os interesses do menor.
- O reconhecimento do estado de filiação constitui direito perso-
nalíssimo indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado 
sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros.
- O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, esta-
belecido no art. 1º, inc. iii, da cf/88, como um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o direito à 
identidade biológica e pessoal. 
- Caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa hu-
mana cercear o direito de conhecimento da origem genética, 
respeitando-se, por conseguinte, a necessidade psicológica de se 
conhecer a verdade biológica.
� A ��v����g���� �ã� ���� ��� ������z��� ���� ������� ����fl����� ��� 
pais biológicos, tampouco pela omissão dos pais registrais, apenas 
������, �� ���ó����, q����� �q���� �á �����v� ��m 50 ���� �� �����. 
Não se pode, portanto, corroborar a ilicitude perpetrada, tanto pelos 
pais que registraram a investigante, como pelos pais que a conce�
b���m � �ã� q������m �� �ã� ������m ������� � ������ � � �m���� 
decorrentes dos laços de sangue conjugados aos de afeto.
� D���� f��m�, ���q����� ����� � ��v����g���� ���� �������� �m ��� 
“�����v�” � ���f��í�� �� �m� ����çã� �ó���-afetiva, nada lhe retira o 
direito, em havendo sua insurgência ao tomar conhecimento de sua 
���� ����ó���, �� ��� ������ à ��� v������ b���óg��� q�� ��� f�� �������
da, desde o nascimento até a idade madura. Presente o dissenso, por�
�����, ���v������á � ������� �� ���������m���� �� ví����� b���óg���.
� N�� q����õ�� �m q�� �������� � ��������çã� ����� �� ví������ f��
m������� b���óg��� � �ó�����f���v�, ��� q���� ���� � P���� J�����á��� 
chamado a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma 
acurada para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos 
��v�m ������ �� �����õ��. (RE�� 833712/RS, 3ª T��m�, R��.M��. 
N���y A����g��, �. �m 15.05.2007, �. DJ �m 04.06.2007)
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P��� �x�����, ����� ����� q�� � ����çã�, ��b � ó���� �� Có��g� C�v�� 
�� 1916, ��f��� �b����� m������çã�, ����� ���� C��������çã� F������ �� 1988, 
q����� ���� ����� Có��g� C�v��. O �����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���, 
����� ��m�����, é �������áv�� ���� ��b�������� ����v�çã� ���������� �� ����çã�, 
����������� ����b��� �� ����ví��� ��q����� ��� ��m���, ��g��� � ������ ��m��
������� ����� ��íz�� ���������, � q�� ��� ���f��� ����������.
3 o exAme de dnA e A verdAde biolÓgicA
Em é����� �ã� �ã� ���������, � ����vâ���� �� �x�m� �� DNA (���� ���� 
�x�������) �����m���� ����� ����g��� � ��g���� �����, m���v��� ������m���� ���� 
existência de costumes diversos daqueles hoje praticados, bem como pela severi�
dade na educação que até então permeava as relações familiares.
A ������ ��� ���� �������, ��m � �x����ã� �� m�v�m���� ������, ���� ��
������ ����g��v� � ��á���� �� “�m�� ��v��”, �� ����çõ�� ����� ��m��� � m������� 
�������m � �� ��� �� f��m� m��� ��v���������, �� ����, �ã� �� m������z�v� �� f���
m� �ã� ��g����� � ��������� ��x��� ����� �� ����m����, ����������� �� ��m���� 
�� g��v���z�� �����������, � q�� ����� ��m��� ������� ��� �m�g�����.
Aludida mudança comportamental desencadeou a necessidade de re�
������ � ������� �� f�mí���, v���� q�� ����� ���� �ã� ���z�� g������ ���b��má����� 
�� ������vé�����, �b��g���� q�� � m��m� �� m������z���� ��� ��v�� �����m�� 
da sociedade.
N���� �������, ����õ� C�á���� L�m� M��q��� (2000):
O D������ �� F�mí��� v�v� ���� �m �������m���� �����í���. D�� ���
m�� �� D������ C�v�� ��� ��� �m ��� m��� ������ à ��á���� � �� m���
mo tempo um dos menos estudados. da concentração dos estudos 
��m����, ���ô����� � �� �é���� XIX, � f�mí��� �� �é���� XX ������� 
�ã� m��� ����������� �m ������ �����í��� ���� � D������. O m����
v� ��� ��m����: ��� ��á���� ��� �g��� ����������� ��m��� �� fá��� 
��m��� ���� �� ��������. H��� ��� ��á���� �������� m���� ����� ��� 
�����m�����, à v���, � �� ��m���x� ��m�����m���� ���v��� ������ � 
homem do nosso tempo, mas os costumes mudaram, novos sujeitos 
�� ������� ���������m ��������m����, � �������g�� m����, � f�mí��� 
��������������z����� � ���� m������ ������ � ���m�� � ����çã� ��� 
juristas nova e profundamente. O que antes era um minus �����í��� 
(��� ���x�m����� �����m����� � �������� ��m �� ��f������� �������) � 
�������� ���� �m� ��v� ����çã� �����í���: � ������� �� ������ ��m��� 
(�ó� m�������) (�. 28�30).
Na sociedade atual, é corriqueiro o desconhecimento ou até mesmo a 
��g���v� �� �����������. O ������� ���, ��� v�z��, ������ ��v���� q�� �q���� 
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���� f�� ��� ��� ��mbém g�����, ����� q�� �m ��g�m�� �����õ�� ����� ������� 
a mãe. 
A m���������� ��m������, �����, q�� � ��g���v� �� ����çã� �ã� �� ����
����g� �� ���, m�� ��mbém ���� ��� �m������ à mã�, q��, m�v��� ��� �����m���
��� ����� ��b���, ���f��� ��������� � ���� ��m� �� ���� f���� �m ������, ��m� �� 
vê �m ���������� ����� ���������� ���� mí���.
D� ������� ����í����� �� ����, ������ �� ��ó���� �����í��� b������ �� C���
ta Magna da dignidade da pessoa humana, anteriormente analisado, consubstan�
����� �� �����b������� �� �b��� � �����z� �� q��m �ã� v���������m���� ��� ���, 
mãe ou ambos, surge a imprescindibilidade do exame de dNA.
Anteriormente, os exames até então existentes, sobretudo o HLA, de�
���v��v��� �m 1972, ��m���v���� � �x����� � ví����� ��m, �� �������, �����b������ 
� �����m���çã� �� ����������� (95% �� �����z�), ��������� ���� f���� �� ����
��b������� � �����z�. Já � �x�m� �� DNA ����g� g��� �� �����z� �ã� ��f����� � 
99,99%, ����� �� �����m���çã� ��m� �� �x����ã� �� ����������� (MORAES, 
2000, �. 222�223).
O exame de dNA é um estudo do material genético das pessoas, no 
q��� ���ã� �������� �� g���� �x�������� ��m ���� �m� ��� ��������í������, �m q�� 
� ����m �� ���� b��� é �x�����v� �� ���� ����ví���, ������������ ��� �m�����ã� 
digital.
Aprofundando o entendimento do que vem a ser exatamente o dNA, 
����, �� ���������, é �m� m��é���� ����m����� “á���� ����x����b�����é���”, q�� 
contém o código genético determinado pela herança cromossômica de cada indi�
ví��� (MORAES, �. 222).
A ������ �� ��v���çã� ��� ����� g��é����� é ���m����� � �m �� ����
��m��� ��q����� q�� �� ������v�m � ���������� �� ����� ��� ���� g������, �� 
����g����� �������v� �� �� �x�m�� ��� ��������b�������� �����������, �����������
��, ������ �����, � ��v�� ����������� � � m������çã� ��������� (���m�����).
Acerca da destacada importância na descoberta do dNA, assevera com 
����������� E������ L���� (1999):
O surgimento do exame de dNA revolucionou o direito e, sem dúvi�
da, representa a contribuição mais espetacular conhecida neste meio, 
����� � �����b���� ��� �m�����õ�� ��g����� � ��� g����� ���g�í���� 
(�. 191).
É ����g����� � q���q��� ������ � ������� �� �������� ���� ���g���, 
�ã� ��m���� g��é�����, m�� ��������� � �������, b�m ��m� ����b������ ví������, 
����g���� � ��� �� ��b����m� � ��b��������� �� ������� ������ó��� (MORAES, 
�.227).
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O exame de dNA é um poderoso instrumento na sociedade dos novos 
��m���, ������������ f��m� �áb�� ���� �x�� � ����çã� �m �çõ�� ���������, ����� 
�� ��fí��� ��������çã�, � q��� �� �������g� à �v������ �x���ê���� �� f�����, � q�� 
não é corriqueiro no cotidiano forense.
4 A buscA dA provA eficAZ e A imprescindibilidAde do exA-
me de dnA nAs Ações de filiAção. 
Nã� ���z m������ ������vé����� �������á���� q�� � m��� �áb�� � ��m����
v�� �� �x����� � ����çã� �m �������� �������� �� �á ����vé� �� �x�m� �� DNA. 
Este é a forma que comprova cabalmente o direito postulado em uma inicial ou 
� �x����, ����m������� � �������ã� à �m������ê����.
A���m, �m����ív�� �m�g���� � �������� �� �x�m� �� DNA �m �m ����
����� �m q�� �á ������ê���� �� ����� ��v����, �����m���� ���q�� �m� ������ç� 
q�� ��������� �� �ã� � ������� ���z��� à �������çã� �� J�����á��� ��v� ��������
���m���� ��� f������� �����, �ã� �� ��m������, ��� ��m��� m�������, ��� ��zõ�� 
óbvias, a prova testemunhal como único meio de constituir ou desconstituir a 
paternidade ou maternidade.
Se antigamente o processo judicial se baseava em provas testemunhais, 
objetivando comprovar a relação entre o pai e a mãe, bem como se analisavam 
�� ���ç�� fí�����, v������ b����� q���q��� ��m�����ç�, ���� ������çõ�� ��í��m 
por terra, com o ingresso do exame do dNA no processo judicial de investigação 
�� ����çã�.
A busca pela verdade real no processo moderno impede que o reconhe�
��m���� �� �ã� �� ����çã� ���� b������ �m ������çõ�� �� ������çõ��, ����� � 
�x�m� �� DNA � m��� ����z �� ���f���� �����z� �������m���� �b������ (99,99%) 
�� ����çã�.
Em ��������� �m q�� �� ����� � ví����� �� ����çã�, � ���v� g��é���� 
��m ����� �m DNA é � ������ ��� ���v��, ���� g��� �� ���á��� � �����b������� 
q�� ����g��� (AMARAL, 2000, �. 109).
D������ã� �������á��� � ��������������� q�� m����� �����q�� é � q����
�ã� �� ��g���v� à ��bm���ã� �� �x�m� �� DNA �� ����� � ���çã� (“��b��x� �� 
v���”) �� m��m�. 
Surge nesta hipótese uma verdadeira colisão de preceitos constitu�
�������. D� �m ����, ������������ �� C��������çã� F������ q�� ���g�ém ���á 
obrigado a fornecer seus dados genéticos, sob pena de mitigação aos protegidos 
�������� à ���v������� � ����m�����8, e, por outro, não menos tutelado deve ser o 
8 A��. 5, X: Sã� ��v���áv��� � ����m�����, � v��� ���v���, � ����� � � �m�g�m ��� �������, ����g����� 
� ������� � ������z�çã� ���� ���� m������� �� m���� ���������� �� ��� v����çã�.
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������� à ����������, v��� � ��g������ �� �����ç� � �����������.9
D����� �� �����ã� �� v������ ��������� �������í��� ���� C���� M�g�� – 
norteadores da relação entre o Estado e os cidadãos, e entre estes em si mesmos, 
���� ��m� ����m�����, ���v�������, ��g������ �� ������ ��m��� – ��v� ��� �����
cado no caso concreto a proporcionalidade, visando analisar qual direito deve 
����������� �� �����í��� ����.
A �����ã� ���g� ���������m���� �� ��g���v� �� ��� �� mã� � �� ��bm��
��� �� �x�m� �� DNA, ��v������ ���� ����� � ������� à ����m�����, � ������� à 
privacidade e o direito de identidade.
Nã� �� ���� ��v���� q�� ���g�ém ���á �b��g��� � f������� ���� �ó��g�� 
g��é�����. P��ém, � ��g���v� �� �x�m� ��mbém ��v� ���z�� �����qüê����� ����
cessuais e de mérito.
E���������, � ���í��� �� � ������v�çã� �� ����m����� �ã� ���� �f����� 
a responsabilidade dos pais, tampouco prejudicar o ser, fruto da relação carnal, 
���� ���� é ��m��� ví��m� �� �m ��� �� q��� �ã� ����������, q�� �ã� ����� ���� 
��������� � �� ����� �����qüê����� é � ú���� ����������� (MARTINS, 2000, �. 
128).
Com efeito, se por um lado não se pode obrigar ninguém a se submeter 
�� �x�m� �� DNA, � f�z�� ���v� ������ �� m��m�, �� ����� �������g�� � ��b�����
��, � ������ ���z � ������çã� �� ����çã�, ���f��m� �������m���� ��m����� ���� 
S������� T��b���� �� J����ç� (Súm��� 301).10
Acerca desta mesma questão, o Código Civil também disciplinou, nos 
����g�� 231 � 232, q�� �q���� q�� �� ��g� � ��bm������� �� �x�m� mé���� �ã� 
�����á ��� ���� ������� ��v������ �m ��� b���fí���11, bem como que a própria 
��g���v� ����� � ���v� q�� ���������� ��� �����z���12. D�������� q�� � Có��g� 
C�v�� �ã� ������ ���������m���� �� �x�m� �� DNA, ���ém �� f��m� �b���g���� 
� �����������, ���������� ��m� ���é��� �� �x�m� mé����.
Neste diapasão, o melhor entendimento quando da colisão de preceitos 
��������������� ����� �x������ é ���� �m�����b������� �� �b��g���������� à ��b�
missão ao exame de dNA, porém tal negativa deve acarretar na presunção da 
9 A��. 227: É ��v�� �� f�mí���, �� ��������� � �� E����� ����g���� à �����ç� � �� ����������� ��m 
�b������ ���������� � ������� à v���, à ��ú��, à ���m����çã�, à �����çã�, �� ��z��, à ������������z��
çã�, à �������, à ��g������, �� ��������, à ��b������ � à ���v�vê���� f�m����� � ��m����á���, ��ém �� 
�����á���� � ���v� �� ���� f��m� �� ��g��gê����, ������m���çã�, �x�����çã�, v���ê����, ��������� � 
opressão.
10 Súm��� 301: Em �çã� ��v����g��ó���, � ������ �� ������� ��� � ��bm������� �� �x�m� �� DNA ����z 
presunção juris tantum de paternidade.
11 A���g� 231 C.C: Aq���� q�� �� ��g� � ��bm������� � �x�m� mé���� ������á��� �ã� �����á �����apro
v�������� de sua recusa.
12 A���g� 232 C.C: A ������ à ���í��� mé���� �������� ���� ���z �����á ������ � ���v� q�� �� ��������� 
obter com o exame.
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paternidade.
O �x�m� �� DNA, �� ���f���� � m���� g��� �� �����z� ����ív��, é � 
���v� ����z �m �çõ�� �� ��v����g�çã� �� ����çã�, ��v���� ��� v������� �� f��m� 
������������� �� �x�çã� �� ����������� �/�� m����������.
T�� ���á��� �� ���v� �� DNA �� �á ���� �m�����b������� �� q���q��� 
����� ��m����� �� ������� ���f���� ����� ����� �� ���m�çã�, �q��v������ � �m� 
������ã� (DOTTI, 2000, �. 269).
A������ � ���v� ������� ����vé� �� �x�m� �� DNA, �����á � �������� 
�������� � ��������� � ������ � v������ ���� ��� f���� ���������� � � ������� ���� 
�������z� �� �m� ����çã� q�� �ã� �ô�� ��� ��b��m���� ��m��������.
5 A HipossuficiÊnciA econÔmicA como cAusA obsTATivA 
dA cerTeZA de filiAção: o dever do esTAdo de presTAr A 
AssisTÊnciA Aos necessiTAdos:
A ����������ê���� ����ôm��� ��m��� ���������� �m �����v� � ��� ������
posto pelo jurisdicionado, para que este obtenha o pleno e absoluto direito con�
��g���� �� C��������çã� F������, q��� ���� � ������ à �����ç�.
Nã� ��m���� � ������ à �����ç� ��b���� �� ���������� ����ôm��� �� 
�����, m�� ��mbém � ��ó���� ������� �� �m��� ��f���, � q��� ��� v�z�� �x�g�, 
para a produção de determinada prova ou cumprimento de algum ato, o desem�
b���� �� v������, q�� ��� v�z�� �ã� ����õ� � ����� �� ��m���� ��������.
F����m���� �� ������ �m� g��v� �f����� �� �����í��� �� �����m��, �m� 
v�z q�� �q���� q�� ������ �����çõ�� ����ôm���� �� �x����� � ������� à �m��� 
defesa e ao contraditório, ou seja, de requerer a produção de uma prova pericial, 
���������m���� � �x�m� �� DNA, �����á ��� � �����z� �� ����çã� ��m � ��������
���� �� �f�������� �m �úv���� q�� �����m���� ����m ������ ������m����.
Entretanto, caso não haja condições da parte arcar com o pagamento do 
�x�m� �� DNA, �����m���� ���á ����������� �� ��m����, ���� �ã� �����z�çã� 
�� ���v�, ��m �� m���� ��� � ������� �� ��� � ��ê���� ���q�ív��� �� ����������� 
e ou maternidade.
D����� �� �����çõ�� ��m� � ��� �x�����, �� ��m���v��� �������ê���� 
econômica, de situação de miserabilidade tal que qualquer despesa processu�
�� ������� ��������� ���������� �� ��ó���� ��b����ê����, é m����� � ��q����m���
�� �� �������ã� ��� b�����á����� �� �����ç� g�������, ���v���� �� L�� F������ �. 
1.060/50.
A ������ �� ��f���m���� ����� b���fí���, � ����� �m ��m���� ��v�����
gatória passa a não despender qualquer valor para exercer seu amplo direito de 
defesa, passando a litigar em condições de igualdade com a parte adversa, sem 
ter que suportar o ônus de eventual condenação, respondendo pelos atos e conse�
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quências eventualmente praticados.
P��b��má���� q�� �� ��������� �m é����� ��óx�m�� f�� � �������ã� �����
ca da obrigatoriedade de o Estado custear os exames de dNA em ações inves�
��g��ó����, m��m� ��������� � ����� �� b���fí���� �� �����ç� g�������, ��g���� 
�������m���� �x����� ���� 4ª T��m� �� S������� T��b���� �� J����ç�, ���� ���
����� f�� � M������� A��� P��������� J����� (RE�� �º 101760/MS), ���� �m���� 
����������� �b��x� �����������:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO dE INVESTIGAÇÃO dE PATERNI�
DADE. EXAME “FINGER PRINTS – DNA”. PROVA PERICIAL. 
CUSTEIO. INdEVIdA ATRIBUIÇÃO dO ESTAdO.
I� O b���fí��� �� ������ê���� ������á��� �ã� ��m����� � ����b��çã� �� 
E����� �� ������� ��� �������� ��m � �����z�çã� �� �x�m� “F��g�� 
P����� – DNA”, �m �çã� �� ��v����g�çã� �� �����������.
II – R������ E������� ��������� � ���v���. 
(RE�� 101760/MS, 4ª T��m�, R��. M��. A���� P��������� J�����, �. 
�m 10.04.2001)
D�������� q�� ��f����� �����ã� v����� fl�g�����m���� �� �������çõ�� 
�������� �� L�� 1060/50 q�� ����� �� �����ç� g�������:
D����������� q�� � ����g� 3, VI, �� ��� ����� m���������, ���vê:
A���g� 3: A ������ê���� ������á��� ��m������� �� ��g������ ����çõ��:
(...)
VI – ��� �������� ��m � �����z�çã� �� �x�m� �� �ó��g� g��é���� 
– DNA q�� f�� ��q�������� ���� ���������� ������á��� ��� �çõ�� �� 
investigação de paternidade ou maternidade.
Nã� �b������ � L�� 1.060/50 �ã� ���v�� � �������ã� ������� ��� b����
fí���� �� g��������� ������á���, ��v���� ����� �� ����, ��q����m����� � ���v�� 
����m �b������� ���� �������� �� �������m����, ����� �á ���v��ã� �����í��� q�� 
afasta qualquer entendimento diverso que não o da obrigatoriedade de o Estado 
����� ��m � �x�m� �� DNA ������á��� �� �������� �� ��m���� ��v����g��ó��� 
�� ����çã�.
S�m���� à ������� ���v��ã� ��g��, �ã� �� ���� ����g�� � ��g���� ����
�� � ���v��ã� �������������� �� � E����� ������� ������ê���� ���í���� ����g��� � 
gratuita para aqueles que demonstrarem a impossibilidade de despender valores 
������á���� à �����z�çã� �� �x�m� �� DNA, ���f��m� ������gê���� �� ����g� 5, 
LXXIV.13
O� T��b����� S���������, b�m ��m� �� T��b����� �� J����ç�� E��������, 
13 A��. 5  LXXIV CF: � E����� �������á ������ê���� ���í���� ����g��� � g������� ��� q�� ��m���v���m 
�������ê���� �� ��������.
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em iterativos julgados vem entendendo pelo dever do Estado prover o exame de 
DNA àq����� q�� �����í��m �� b���fí���� �� g��������� ������á���, ���f��m� �� 
constata dos seguintes precedentes
EXAME DE DNA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. C�b� �� E�����, � 
������� �� �x�m� �������� �� DNA ���� �� b������á���� �� ������ê���� 
������á��� g�������, �x v� �� ���. 5º, LXXIV, �� C��������çã� (STJ, RE 
207.732�MS – 1ª T��m�, R��. M��. E���� G�����, �. �m 11.06.2003).
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. 
EXAME PERICIAL. DNA. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS 
PELO ESTAdO.
A���� �� �����m���� � �����z�çã� �� ���v� �������� �� DNA, ��v� 
� J��z �� D������ ���m�v�� � ������ �� ������ ���v�� q�� ���m���m 
� f��m�çã� �� ��� ���v����m���� ��b�� � �������ã� ����z���. A���
�� ����m, ���g��� ���������áv��, �����á �����m��á��� à� �x������ �� 
E�����, q�� ���v��á �� m���� ������á����. P���������� �� S�g���� 
S�çã�. R������ �������� ��������� � ���v���, �m �����. (RE�� �º. 
98.730/MS, 4ª T��m�, R��. B����� M�������, �. �m 12.05.1998 ).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – INVES�
TIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PERÍCIA – EXAME DE DNA 
– ÔNUS QUE INCUMBE AO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO AR�
TIGO 3º, V, DA LEI 1.060/50. A ����çã� �� �����á���� �� q�� g�z� 
� b������á��� �� ������ê���� ������á��� g������� ��v� ��m�������� �� 
�������� ��m �����z�çã� �� ���í���, ��� ���m�� �� ���. 3º, V, �� L�� 
1.060/50. A���m �m ���� �� ��v����g�çã� �� �����������, ��g������ 
outros meios de prova, deve o Estado arcar com os ônus para a reali�
z�çã� �� �x�m� �� DNA, ���v���� �� m���� ������á���� ���� �����. 
(STJ � RE�� 100.086 MS, 4ª T��m�, R��. M��. Cé��� A�f�� R����, �. 
�m 29.04.1998)
D����������� ��� ���g���� ���m�, b�m ��m� �� ������ �� m��m� �����
�í���, q�� �� ���ó���� �� �m�����b������� �� ��g�m���� �� �x�m� �� DNA, ��v� 
� m�g�������, ����� �� ��q�����á���, �� v���� �� ����� �� ���v�� ����ív���, ��m���� 
� f�z���� ��ó� ��m���v��� �m���������b�������.
E���������, ���f��m� ���z��� �� �ó���� ��������, ���������� à �m�����
�����b������� �� DNA, ��m���� ������� �x�m� ���á ����z �� ���f���� �����z� 
������ �� ����çã�, �����b������ � g����� �b����v� �����g���� ���� ��������, 
qual seja o da incessante busca pela verdade real.
I��x����m q����q��� ������ ���v�� ����z�� �� ���f���� �����z� q�� �ã� 
� DNA, ����� q�� �� ��m��� ��m���� �������m ���z�� ��� ����� ������çõ�� � ���
�����z��, � q�� ��m��� ��v� ��� ���������� q����� �� ��m � �����b������� �� ����
��z�� �� b������� �� �v��ç� ������óg��� �������� � �ã� ������ �úv���� ������ �� 
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�x���ê���� �� �ã� ��q���� ����çã� �b���� �� ������vé����. O J�����á��� ��m���� 
��m����á v���������m���� ��� f��çã�, �� �ã� �����b������ q�� �����m �úv���� �� 
q��������m����� ������ ��q���� ����çã� ���������, � ���� ��m���� ���á ����g��� 
com o exame de dNA.
S������� ���� �b��á�����, ���g� ����� ������vé����, q��� ����: ��m� � 
q����� ����b��á � ������ ���� ���v�ç� �x�������?
M��m� � E����� ����� ��m������ �� ��g�m���� ��� v������ ������á�
���� à �����z�çã� �� �x�m� �� DNA, �ã� �� ���� �f����� � �m���������b������� �� 
��g�m����, �m� v�z q�� �ã� ���� � ����������� ��� �b��g��� � ��b���� �� f��m� 
g�������, ��v����, ���� �����, ���������� ��� �������� �� �����á����, ����m ��m� 
nos processos comuns, podendo tal quantia ser ou não impugnada.
P��� ����� ��m � ��g�m����, � E����� ��v��á �������� �� �������� �m 
��� ��ç�m����, ���f��m� ���á m����� �b������.
Em decorrência das decisões reiteradas com a determinação de o Estado 
arcar com as despesas do exame de dNA, diversos Estados criaram alternativas 
para tornar aludida obrigação menos onerosa.
A�g��� E������, ���� ��m� Sã� P����, P����á, R�� �� J������ �������í�
��m � �����z�çã� �� �x�m�� �� DNA �m ��������� �úb�����, ��b����ó���� � ����
v���������, v������ �f���v�� � ����b������� ���� L�� 1.060/50 � ���� ����g� 5°, 
LXXVI, �� C��������çã� F������.
A adoção dos meios ora mencionados efetiva a garantia constitucional 
q�� ����g��� ������ê���� ���í���� ����g��� � g������� ��� q�� ��m���v���m �����
���ê���� �� ��������, � q��� é ��g���m������ ���� L�� 1.060/50, q�� �� f��m� 
�x������ ������, ����� ���� b���fí����, � ����çã� ��� �������� ��m � �����z�çã� �� 
�x�m� �� DNA, q����� �����m����� ���� ���������� ������á���.
6 conTrole JudiciAl do orçAmenTo: o cusTeio do exAme 
de dnA pelo esTAdo nA AusÊnciA de previsão orçAmenTÁ-
riA. possibilidAde?
A C��������çã� F������ �� 1988 é m������ ��� �m ���� �����ú�� �x���
lógico decorrente dos direitos e garantias fundamentais nela previstos, ligados 
�� �����í��� �� ��g������ �� ������ ��m���, v���� �����m� � �ú���� ��������� 
daquela.
P�� ���� ��zã�, � P���� J�����á��� ����m�� ����� ������������� �� g����� 
����v� ������� � ��������� � � E�����, �m� v�z q�� � C����������� O��g��á��� 
���f�������� ����b��çã� ������������v�, �������v� � ��������z����� ��� �������� 
f����m������. I���mb� �� P���� J�����á��� �f���v�� � �����ú�� �� C��������çã� 
Federal.
diante da importância da função judicial no Estado brasileiro, tem se 
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������� m������� � ������ç� �����ó��� �� P���� J�����á��� �m q����õ�� ���í����� 
(é � q�� �� �����m� ���m�� �� “���������z�çã� �� ���í����”) q�� �m ���� ��b����m 
ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.
D����� ����� q����õ�� ���í�����, �������m��� �� ���m���� ���í����� �ú�
blicas14. P�� ���í���� �úb���� ���������� “[...] ���g��m� �� �çã� g�v����m����� 
v������ �����z�� �b����v�� �����m������” (BUCCI, 2006, �. 11), �� “���g��m� 
ou quadro de ação governamental porque consiste num conjunto de medidas ar�
��������� (�����������), ���� ������ é ��� �m�����, ���� é, m�v�m���� à máq���� 
�� g�v����, �� ������� �� �����z�� ��g�m �b����v� �� ����m �úb���� ��, �� ó���� 
��� ��������, ��������z�� �m �������” (BUCCI, �. 14).
T��� �b����v�� �� �çã� ������� �m���m �� �����ú�� ���g��má���� �� 
C��������çã� F������, �m ��������, ������v���� �� ����g� 6º � 7º (��ú��, m������, 
�����çã�, ��z��, ���b����, ��g����ç�, ���v��ê���� ������, �����çã� à �����ç� � �� 
����������� ���.), ��m �x����� ������, ��m�, ��� �x�m���, � ������� ������ � �m 
m��� �mb����� �q����b����, � ������� � �m� ���í���� ��b��� ���q����, �� �����, � 
������� � �m� ���í���� �g�á���, ������ ������.
Im�������� ��z�� q�� �� �������� ������� ���v����� �� C��������çã� F��
deral deveriam ser efetivados pelo Poder Executivo e Poder Legislativo. Ambos 
�ã� �êm ����m������� � �������� � �m���m����çã� ��� ���í����� �úb����� �����
titucionais e infraconstitucionais15, ��������� � ���������çã� ���v� �� J�����á��� 
através do controle judicial. 
Embora os membros do Poder Executivo e Legislativo tenham sido 
������� ���� ��v� ����vé� �� ��f�ág�� �������, � ���������çã� �� P���� J�����á��� 
�� �m���m����çã� �� ���í����� �úb����� �� ��g���m�, ��������, �� �m���ã� ������
�������� ��q����� (FREIRE JÚNIOR, 2005, �. 55�63). S�g���� U��� Lâmm�g� 
B���� (2005):
O Estado, ao instituir serviços públicos com o intuito de tornar ope�
����v�� �� �������çõ�� ���������� �� �������� �������, �f�����, ������, 
�m� g������� �� í����� ��������������. M�� ���� �ã� é ���������. Só 
����vé� �� �m� ���f���� m����ç� �� m���������� ���� � ���á��� ���
���� �� ���� ���������v�� �� �����z��. U�g� q�� �� ������ ��g��������� 
����m �� ���í��� �� ���g��m��������� � ��g�����m �� f��� �� �f��
tividade dos comandos constitucionais positivados. Nada adiantam 
14 Sobre o tema consultar: BUCCI, M. P. d. Políticas Públicas: R�fl�xõ�� ��b�� � �������� ���í����. 
Sã� P����: S����v�, 2006. �. 7�51; FREIRE JÚNIOR, A. B. O Controle Judicial de Políticas Públi-
cas. Sã� P����: R�v���� ��� T��b�����, 2005. �. 21�126; BARCELLOS, A. P. Constitucionalização 
das Políticas em Matéria de Direitos Fundamentais: O controle político-social e o controle jurídico 
no espaço democrático, in direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Porto 
A��g��: L�v����� �� A�v�g���, 2008. �.111�147; APPIO, E. Controle Judicial das Políticas Públi-
cas. C�����b�: J���á, 2005.
15 S�b�� ���í����� �úb����� ���v����� �m ���� ��f�����������������: (BUCCI, 2006, �. 11�18).
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���m�����, ���g��m�� �� �çã� f�����, ���m�� �� ���á��� ������� �� 
limitada, se os Poderes Públicos não as cumprirem plenamente, crian�
��, ���� �����, �� �����çõ�� ������á����. R����, ����, q�� ����� �� 
segmentos da sociedade, sem distinções, cobrem a execução concreta 
��� ��������� ���������������, ���������m���� ��m ��í� �� ��g������
��v� ��fl�çã� ��g������v� � �� ��f��m�� ����������� � ���������������, 
como o Brasil, onde é tudo nivelado por baixo e o respeito ao homem 
é q���� ���x������� (�. 421).
O controle judicial alcança o orçamento público, pois este pode ser con�
�������� �x�����ã� ���í���� �� ���í����� �úb�����. É � q�� ������ M���� P���� 
D������ B���� (�. 15):
[...]
O ���m���� �����q��, ��m� ����� �������, é � q�� ����� �� C��í���� 
II, D�� F����ç�� Púb�����, �� Tí���� VI, D� T��b���çã� � O�ç�m����, 
da Constituição Federal. os instrumentos orçamentários dispostos 
na constituição federal, plano plurianual (ppA), lei de diretrizes 
orçamentárias (ldo) e lei orçamentária podem ser considerados 
as expressões jurídicas de políticas públicas por excelência, (g��f� 
�ã� ��������� �� ���g����).
[...]
I��gáv�� q�� � ������ �� ��m� �x�g� � ���������çã� �� ��������� ����� 
sobre orçamento público e sobre os principais diplomas legislativos que o regula�
m����m � � ������m������z�m. I��� ���q�� � ��ç�m���� �úb���� �� �����b������� 
��m ����v���� ������m���� �� ��������z�çã� �� �������� f����m������ ������� � 
�� ���í����� �úb����� �� E����� D�m���á���� �� D������. 
O E�����, ���� �����z�� ��� ���v�������m, q��� ���� � �� ��g���m����� � 
���v�vê���� ��m���, ������� �m������ �������� ����������. I��� �� �á ����vé� �� 
��b���ç� �� ���b����. D� ������ ��m R������ L�b� T����� (2006, �. 172):
O E����� O�ç�m���á���, q�� �������, ����vé� �� ��ç�m����, �x�� � 
������� ���b��á��� � � �����m�����, ��������b��� ������, �����g�� �������
ções de educação, saúde, seguridade e transportes, promover o desen�
v��v�m���� ����ôm��� � �q����b��� � �����m��, b�������� �� ������
��m����. A ������� �úb����, �� ��v����m����� � �� �������� �� f�z�m 
segundo planos anuais ou plurianuais.
Orçamento, portanto, é:
[...] � ������m���� q�� ����m���� � ���v����� ��������� �� E�����, 
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�������� � ������� � � �á����� ��� �������� ������z���� ���� � f������
��m���� ��� ���v�ç�� �úb����� � ������ ��� ���������� ���� g�v����. 
C�m� � E����� ��������� ����m���� � ��g���� ���� ����ç��, ��� ������� 
de uma lei que submeta a disciplina da sua receita e da sua despesa. 
Surge então o orçamento público, isto é, o ato que contém, por um pe�
�í��� �����m�����, � ���v��ã� ��� �������� � ��� �������� �� E�����, 
ordenando a percepção de umas e o pagamento de outras.
O ��ç�m���� �úb���� é ��g����� ����� ����g�� 165 � 169 �� C���������
çã� F������, ����vé� �� P���� P��������� (PPA), L�� �� D������z�� O�ç�m���á���� 
(LDO) � L�� O�ç�m���á��� A����. 
Ex����� R������ L�b� T����� (�. 172) q�� “O ����� ���������� ��m ��� 
�b����v� ����b������ �� ���g��m�� � �� m���� g�v����m������ �� ���g� ���z�. 
É �������m���� ����������� ���� � ���m�çã� �� �����v��v�m���� ����ôm���, 
�� �q���íb��� ����� �� ��v����� ��g�õ�� �� P�í� � �� ����b������� ����ôm���”. 
E�������� ����� � ����� q��: “O ����� ���������� é ��� f��m��, ���������� �� 
��ç�m���� ����� ���� q�� ����� ��� ���á��� q����� à �����z�çã� �� ��������. 
Constitui mera programação ou orientação, que deve ser respeitada pelo Execu�
tivo na execução dos orçamentos anuais, mas que não vincula o Legislativo na 
f������ ��� ���� ��ç�m���á����” (�. 173).
A L�� �� D������z�� O�ç�m���á����, ��������� C���� R�b���� B����� 
(1997, �. 77) “[...] ��mbém ��m �m� ����çã� m���� �� q�� � �� �x���í��� ��
nanceiro atual. Nela deverão constar as metas e as prioridades da Administra�
çã�, b�m ��m� ���v��á �� ����é��� ���� ���b���çã� �� ��� ��ç�m���á��� �����; �� 
m��m� f��m�, ������á ��b�� �� ������çõ�� �� ��g����çã� ���b��á��� (CF, ���. 165, 
§ 2º)”
A L�� O�ç�m���á��� A����, ����� v��������� �� ���ó��� �� m��m� ���
tor:
[...] é �q���� q�� ���vê �� f��m� ����m���v� �� �������� �� U��ã�, 
����m ��m� ������z� � �����z�çã� �� ��������. A ��� ��ç�m���á��� é 
�����, ���� é, vá���� ���� � �x���í��� ��������� q�� ��m ����çã� �� 
�m ���. C�����á �m ��ç�m���� �����, é ��z��, �m� ��ç� ���v���� �� 
�������� ������ �� U��ã�, �� ���� f�����, �� ó�gã�� � ��������� �� A��
m�������çã� ������ � ��������. D�v��á ������ ��mbém �m ��ç�m���� �� 
investimento daquelas empresas em que a União detenha a maioria 
�� ������� v������. E, ����m����, �m ��ç�m���� �� ��g������� ������, 
��m �b���gê���� �� ����� �� ó�gã�� � ��� v��������� (�. 77).
[...]
Considerando que o orçamento público depende de lei de iniciativa do 
P���� Ex�����v� (����g� 165, caput �� C��������çã� F������) � q�� ���á v����
�� � ����v��� ���� P���� L�g������v�, � q��m ����mb� ������zá���? A �������� 
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����������� ������v��� ��� ����g�� 70 � 75 �� C��������çã� F������.
N�� ���m�� �� ����g� 70 �� C��������çã� F������16, ��������m��� q����� 
m���������� �� ������z�çã�, � ��b��: �) ������z�çã� �� ��g�������; b) ������z��
çã� ���������; �) ������z�çã� �� ��g���m�����; �) ������z�çã� �� �����m������� 
(BULOS, 2005. �. 888).
N� q�� ���g� à� f��m�� �� ��������, ���� �� �������m: � ������� � � �x�
�����. O �������� �������, ��g��� ���� ����g� 74 �� C��������çã� F������, �� �á �� 
âmbito de cada um dos Poderes da República. Adverte Celso Ribeiro Bastos:
A ��������í����� m������� ����� �����m� é q�� ��� �� �á �� âmb��� �� 
própria atividade administrativa e em cada um dos Poderes: o Legis�
����v�, � Ex�����v� � � J�����á���. D�fl�� �� ��á���� �� ��ó���� ví����� 
����á�q���� q�� �m�õ� à� ����������� ���������� �x������m �m ����
����� ��b�� �� ���� ��b��������. O� ���� ������ �ã� ��m��� ����ív��� 
�� ��v��ã� ����� ���������� ����á�q�����, ��b������ �m m��é��� �� 
�x���çã� ��� ���g��m�� ��ç�m���á���� � �� ������çã� �� �������� 
�úb���� (�. 86).
O controle externo do orçamento é exercido pelo Poder Legislativo, 
��m � ��xí��� �� T��b���� �� C����� (����g� 49, X, �.�. ����g� 71, caput, ambos 
�� C��������çã� F������).
N� �������, �� ���� f��m�� �� �������� �� ��ç�m���� �ã� f����� � ������
�������. O �������� �x�����, m��� �m��������, é �����z��� ���� P���� L�g������v�, 
q��, �����m����� ���� ������çã� ����mb���� � ���� ������� �� ���í���� fá���, �ã� 
�� �������� �m v������� �� ���ã� ����� �����m������ ���í����� �úb����� q�� �f��
tivam os direitos fundamentais. Por outro lado, o Tribunal de Contas de União, 
órgão auxiliar do Legislativo, é deveras suspeito para controle da execução do 
��ç�m����, v�z q�� ���� m�������� �ã� ��b���v������ �� Ex�����v�, � q�� ��f���
quece em muito a qualidade do controle efetuado.
N���� �������, ���������m K���� M��q��� P�m����� � L����� K���� 
Verbicaro17:
[...]
Entretanto, não obstante a Constituição da República atribuir ao Con�
16 Art. 70. A ������z�çã� ����áb��, ���������, ��ç�m���á���, ����������� � �����m����� �� U��ã� � 
��� ��������� �� ��m�������çã� ������ � ��������, q����� à ��g�������, ��g���m�����, �����m�������, 
������çã� ��� ��bv��çõ�� � ���ú���� �� ��������, ���á �x������ ���� C��g����� N�������, m������� 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
P��ág��f� ú����. P������á ������ q���q��� ������ fí���� �� ���í����, �úb���� �� ���v���, q�� �����z�, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
��������, �� q��, �m ��m� �����, ����m� �b��g�çõ�� �� ������z� ������á���. 
17 PAMPLONA, K. M., VERBICARO, L. K. J��������z�çã� �� P��í���� Púb����: C������� �������� 
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�� �x���çã� ��ç�m���á���. I�: ENCONTRO PREPARATÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DE 
PESQUISA E PÓS�GRADUÇÃO EM DIREITO, XVI, C�m��� �� G�y����z��, Anais. D�����ív�� 
em www.conpedi.org. A����� �m 02 ���. 2008. 20 �.
g����� N������� ����� ����� f��çõ�� q�� g������m � ��� ��������v�� 
�� ��������� � ��ç�m���� ����� � ���b���çã� ��é � �x���çã�, �� ��á���
��, v����mb����� � ���f���v����� ����� ���� �� �������� ��ç�m���á���. 
Observa-se que o Congresso Nacional dá primazia ao critério 
político, de interesse pessoal, nas escolhas das políticas públicas 
(ppA e ldo), em detrimento do critério democrático. As poucas 
�������õ�� �� �������� �� ���b���çã� �� ��ç�m��������g��m� �v��
denciam que as decisões acontecem nos gabinetes, indo de encontro 
à ��������ê���� ��ç�m���á��� � �� ��� v�é� ��m���á����. A� ��� ����
��, �ã� ������ �� ���������� ���������z����; � �������� ��ç�m���á��� 
��m ��m��� é ��f��m���z���; � �� �������çõ�� ��ç�m���á���� ����� 
������m �� �����z�, � q�� �������� q�� ����m ��m���������� � �������
z����. V���������, �����, q�� � P������ �� L�� O�ç�m���á��� ��m ����� 
���z� � f��m� �é����� � b��������z���, � q�� ����� q���� �m����ív�� � 
��á���� ��í���� ���� L�g������v�.
L�g�, � �������� �� ��ç�m���� �f������ ���� L�g������v� é ������
ciente para garantir a legitimidade e a execução adequada de suas 
disposições.
[...]
Apesar das diversas funções do Tribunal de Contas todas em prol do 
controle da legalidade, legitimidade e economicidade do orçamento, 
����b�í��� ��������������m����, �����b���� q�� ��m ��m��� ���� ����
����� é ����z. 
Há diversas falhas no controle efetuado pelo Tribunal de con-
tas. A principal consiste na forma de composição do Tribunal de 
contas, pois a escolha é comumente política e não técnica, o que 
tornam os ministros ou conselheiros eleitos comprometidos com 
o Executivo. Deste modo, em regra, o Tribunal de Contas é um 
organismo mais político do que técnico: ao invés de prestar as-
sessoria técnica ao Legislativo, adere à política do Executivo. Isto 
gera sério desvio de função, visto que o Tribunal deixa de praticar 
a função fiscalizadora e passa, pelo contrário, a tentar justificar 
as ações do poder executivo. na prática, o Tribunal de contas 
atua desvinculado do Legislativo. 
A��m���, v��������� q�� ��m ��m��� é ��m����� ��� M�������� �� 
C����������� ��m ������� ����������� ���������z���, ����� �m v���� � 
����é��� ���í���� �� �������, � q�� �������� � �m���m����çã� �� ����
trole do orçamento.
Em f��� �� �x�����, ����� �v������ q�� � �������� �����z��� ���� T���
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b���� �� C����� ��m� ��x����� �� L�g������v� �ã� é ��������� ���� 
garantir a efetividade do controle da legalidade, da legitimidade e da 
�����m������� �� ��ç�m���� (g��f� �ã� ��������� �� ���g����).
diante do exposto, parece clara a necessidade de intervenção do Poder 
J�����á��� �� ��ç�m����. T�� �����b������� ��m ���� � v�� ��m � ��m� �������, 
��m� ������á ��m�������� �������.
Restou evidenciado anteriormente que o exame de dNA é imprescin�
�ív�� ���� � �����z� �� ����çã�. O ��g�������, ������ � ���� ��������â����, ������� 
� L�� �º. 1.060/50, ���� ����������� �� ����g� 3º � ������ VI, q�� ����g��� �� 
b������á��� �� �����ç� g������� � ������� �� ��� �������� ���� E����� � �x�m� �� 
dNA.
I��� ��m���� �� ����� ����ív�� �� � E�����, �� ���b���� � v���� � ��ç��
m���� �������� v��b� �����í��� ���� ���� �m, �á q�� �� ����� �� ������� �úb����. 
Em ��v����, ����g������ � ��v�� �� ������� � �x�m� �� DNA.
M�� � ����� �� q����ã� ���g���� �� ���� �� �ã� ��v��, �� ��ç�m����, 
v��b� ��������� �� ������� �� �x�m� �� DNA. N���� ����, é ����ív�� � P���� 
J�����á���, ����vé� �� �������� �������� �� ��ç�m����, �m���m����� ���� ���í���� 
�úb����?
O S������� T��b���� �� J����ç�, �m ���� �������������, m���f�������� 
no sentido de não obrigar o Estado a custear o exame de dNA, caso não haja 
���v��ã� ��ç�m���á��� ���� �����. Ob���v����:
PERÍCIA. DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ASSIS�
TÊNCIA JUDICIÁRIA. o esTAdo não pode ser obrigA-
do, por ATo JudiciAl, A AnTecipAr despesAs com 
periciAs reQueridAs em fAvor do necessiTAdo 
cAso não exisTA previsão orçAmenTAriA pArA 
suA coberTurA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RMS 8791/MS. R������: 
M������� R�y R��� �� Ag����. Q����� T��m�. J��g��� �m 05.03.2008. 
P�b������ �� DJ �� 22.10.2007) (�������m��).
Ainda:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICI�
ÁRIA. EXAME “FINGER PRINT DNA”. HONORÁRIOS PERI�
CIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO ESTAdO.
- Na ação de investigação de paternidade, o Estado não se acha 
obrigado a adiantar as despesas da perícia, à falta de orçamentá-
ria. precedentes.
R������ �������� ��������� � ���v���. (RE�� 107001/MS. R������ 
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M������� B����� M�������. Q����� T��m�. J��g��� �m 01.06.2000. 
P�b������ �� DJ �� 21.08.2000, 276) (�������m��).
Data vênia, �ã� ������ ���q���� � �����z���� ��m �� v������ �������
tucionais a posição do Tribunal, se cotejada com a magnitude da questão, que 
��v��v� ������� ����m�m���� ����������� à ��g������ �� ������ ��m���. 
A ����çã�, ��� ����������� �� ��������� �� ��g������ �� ������ ��m���, 
é ������� �������� �� ��ç�m���� � à ����ç�� �úb�����. N���� �����, é ����ív�� 
�����b�� � ��é�� �� q��, �� ���ê���� �� v��b� ��ç�m���á��� �����í���, � ���z 
requisite � v���� ������á��� �� �������m���� �� ���í��� ����� �� C�f�� Púb����. 
Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o mandamento insculpido no 
����g� 5º, LXXIV, �� C��������çã� F������ é ����������áv�� � �ã� ���� ��� m����
g��� ���� ������ê���� �� E����� ���� f��m���çã� ���q���� �� ���í����� �úb���
���. O��, é �v������ q�� � ������� �� �x�m� �� DNA é m��é��� ���������áv�� à� 
�������çõ�� ��ç�m���á����, ����� ���������� ��� fl�g����� ����� ��m���������� 
entre os membros do Poder Executivo e Poder Legislativo.
G����v� Am���� � D������� M���, ����� ����������, ����m ������� ��í���� 
q�� v��� � ���� ��������v�� (2008, �. 108):
[...] É ������� ���q������ � ��ç�m����, ����á���, �� f��� � �� �������, 
� q�� ��� ��v���� ���: � m�m���� máx�m� �� ���������, �m q�� �� 
escolhas públicas são feitas e controladas. A experiência brasileira, 
�������, é �������ç�m���á���, �ã� ������ ���� ���������� �� Ex������
v�, m�� ���� ��ó���� ���������ç� q����� �� ��ç�m����. N���� ������
dade é a de progressiva vinculação de recursos para os mais variados 
���. [...].
A��m���, ��g�� � ������� �� �x�m� �� DNA �� �������������� ��g����� 
v���������� � �����í��� �� �m��� ������ à ����m ���í���� �����. É ��v��b���z�� � 
busca pela verdade real no processo e ignorar a igualdade entre as parte, posturas 
����m���ív��� ��m �mb����� ��m���á����, �� q��� ��v�m �m����� v������ ��m� 
a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e a solidariedade.
A ����ó����, � ��m� �á f�� ������� ���� S����m� T��b���� F������. T���
����� �� R������ Ex��������á��� ���������� ������ �����ã� ���f����� �m ���� �� 
Ag��v� ���� 2ª T��m� Cív�� �� Eg�ég�� T��b���� �� J����ç� �� M��� G����� �� 
Sul, onde o Relator determinou que o Estado de Mato Grosso do Sul custeasse 
�x�m� �� DNA � ������ �������. A �í���� �� �������� �����������, � E�����, �����
vé� �� P������������G���� �� E����� ���g�� v����çã� � ���������v�� ������������
���� (����g� 5º, II, LIV � LV; ����g� 24; ����g�� 25 � 28; ����g� 100 � ����g� 165), � 
que fundamentou a subida do Apelo Extremo. O Ministro Néri da Silveira assim 
decidiu:
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[...] Nã� ����� ����ív�� �������� q�� �ã� �á �b��g�çã� à ��b���
tura desse ônus, tão-só porque não prevista no orçamento 
de certo exercício. As providências são da Administração 
estadual no sentido de vir a atender a essa despesa, de base 
constitucional e de tão acentuada importância social.
A espécie fundamental posta nos autos concerne, efetivamen�
��, à �x����ã� �� ������ê���� ������á���, ut ���. 5º, LXXIV, �� 
L�� M����, ��g�� ����������áv��. N� �����, � ��ó��ã� �������, 
�� f��m� ���q����, �m ���m�� � �m������� �m��� ���á��� à 
��g�� f����m����� �m f���, g���������� �� ������ à �����ç� ��� 
necessitados, que hão de receber do Estado amparo em ordem 
�� ����� �x���í��� �� ���� �������� � à ��� ��f���, ut ����g� 5º, 
XXXV �� C��������çã�.
Emb��� �����m ���g�� ����������� à A�m�������çã�, q����� � 
�������� ���� ������� � �������� ������á���� �� f�������m���� 
�� ������ê���� ������á���, � quaestio juris em causa, nos termos 
�������� ���� ��ó��ã�, �ã� ����� �m ���fl��� ������ ��m � ���. 
100 � ���ág��f��, �� C��������çã�, ���� �ã� �� �����á ������
���� ób��� à �����ê���� �� ����g� 5º, LXXIV. P�� �g���, �ã� �á 
ofensa direta aos dispositivos apontados no apelo extremo, de 
resto, não objeto da discussão principal.
D� �x�����, �ã� �����ç� �� ������� �x��������á���. (RE 
224775/MS. R������: M������� Né�� �� S��v����. S�g���� T���
m�. J��g��� �m 08.04.2008. P�b������ �� D�á��� �� J����ç� �m 
24.05.2002) (g��f� �ã� ��������� �� ���g����).
C���������, �� ���� � �x�����, ���� �����b������� �� ������� �� �x�m� �� 
DNA ���� E�����, ����� q�� � ��ç�m���� v�g���� à é���� �� �������ã� ��q���� 
não preveja despesa e verba correspondentes. Isso ocorre, como dito, pela ampli�
���� q�� �m���m�� � C����������� à ������ê���� ������á��� g�������, �����g��� ���� 
��m � �����í��� �� �m��� ������ à �����ç� � ��m � �����í��� �� �g�������.
Ig���m����, �ã� �� ���� ��v���� q�� � ����çã� é ������� f����m������ 
�� ��������� �� ��g������ �� ������ ��m���, m���v� ���� q��� � �����������
ê���� �� ����� �� � ������ê���� �� E����� �� ���b���çã� �� ���í����� �úb����� � 
��ç�m���á���� �ã� ���� m���gá���.
Ag���� ����m, �����m���� � P���� J�����á��� �����á ��m������ ���� 
atribuições institucionais, efetivando o conteúdo da Constituição Federal e, so�
b������, f�z���� �����ç� ��m� ��������� q�� ����� � ��ç�b��� ���� �m���ã� �� 
Estado.
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7 conclusão
O ��f�q�� ���� ���� Có��g� C�v�� �� 1916 à� ����çõ�� f�m������� ��f��� 
������� ��f��m���çã�. D������ � v�gê���� ��q����, �� ���fl���� ����������� �� 
������� �� f�mí��� ���m ����m���� � ��m� �� ��������� ���v����, ���� � f�mí��� 
“��gí��m�” ��v���� ��� ������v��� � ���� �����, �m �����m���� �������v� �� ���� 
m�mb���, m��� ���������m����, �� m����� � ��� ����� ��b � �á���� �����.
N� �������, � C��������çã� F������ �� 1988 v����mb��� � �m����â���� 
��� ����çõ�� f�m������� �� ���������, ����� q�� ������ � ����á��� �� f��m� ���
������ �� ����g� 227. N���� �����, �� ����çõ�� �� ������������� ���x���m �� ��� 
privadas para adquirir relevo público.
M��������� m���çã� ���f���� ��v� �����g�m �� ��������� ���í���� �� 
����çã�, ����� ��m���� b���óg��� �, �g���, ��mbém �f���v� �� ������.
Não se pode olvidar, ainda, a mudança comportamental da sociedade 
m������, q�� � ������ ��� ���� ������� ��������� ������, ��� ��fl�ê���� �� m�v��
m���� ������, �� “�m�� ��v��”, � q�� f�z ���� � ��gm� �� ��������� ��x��� ����� 
do casamento.
Com isso, a negativa do reconhecimento da paternidade ou maternidade 
��������� f��qü����, f�z���� ��fl�� � J�����á��� ��m �çõ�� �� ����çã�. D����� 
����� f��� ����v����, � b���� ���� v������ b���óg��� ��������� ������� � ������á��� 
à �����çã� �� �������� �m������� à ��g������ �� ������ ��m���, ��m� � ���������
de, a intimidade, a personalidade etc.
C�m � �����b���� �����í��� �� �x�m� �� DNA, � �����z� �� ����������
��, �� m����������, ������ � ��� q���� �x��� (99,99%), ��zã� ���� q��� �� ������ 
f��qü���� ��� �����z�çã� ��m� m��� �� ���v� ��� �çõ�� �� ����çã�.
P��ém, � �x�m� �� DNA é ������� � ��� v�z�� �������ív�� à� ������� 
�����m���m���� m��� ��b���. P�� ����� ����, ���g����� � �������ã� �� q��, ��� 
�çõ�� �� ����çã�, ��� ���v� é �m��������ív�� à �����b���� �� v������ ����, �ã� 
�����g���� ����� ������, �� ���� � ���� � � ������� ��� �� mã�, � ���� ���z.
A���m, ��m b��� �� ����g� 5º, LXXIV, �� C��������çã� F������, ��������
��, �� ����g� 3º �� L�� �º. 1.060/50, � ������ VI, q�� g������ � ������� �� �x�m� 
�� DNA ���� E����� ��� b������á���� �� �����ç� g�������. 
de se lembrar que o referido exame tem grande relevância social, o que 
� ����� ��v� �� ���í���� �úb����.
E���������, �� ���í����� �úb����� ���v����� �� C��������çã� F������ �� 
em leis infraconstitucionais nem sempre são implementadas pelo Poder Executi�
v� � L�g������v�, ������� �m����v� q�� ������ � ��m� � ����çã� �� J�����á��� �� 
controle do orçamento público.
P��� �x����� é ����ív�� �������� q��: �) � ����çã� é ������� ����m�m���� 
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����������� à ��g������ �� ������ ��m���, ���� ���f��� �� ����ví��� � ���������
�� � �������������; ��) � �x�m� �� DNA é � ú���� m��� �� ���v� ��g��� � ����z 
��� �çõ�� �� ����çã�; ���) � E����� ��m � ��v�� �� ������� � �x�m� �� DNA ���� 
�� q�� ��m���v���m � ����������ê���� ����ôm���; �v) ���� m�g������ ������ �� 
������� �� ����çã�, � ������� �� �x�m� �� DNA ��� ��������������� ������������ 
���í���� �úb���� � ��� �m���m������ ���� P���� Ex�����v� � L�g������v� �����
vé� �� �������çã� �� v��b� �����í��� �� ��ç�m����, ������������ ��������� �� 
������� �úb����; v) �� �m���ã� �� P���� Ex�����v� � L�g������v�, ���� � P���� 
J�����á��� ��������� � ��ç�m����, ��������� �� E����� q�� ������� � �x�m� �� 
dNA, ainda que o orçamento não preveja recurso para a referida despesa públi�
��, �m� v�z q�� � ������ê���� ������á��� g������� � � ������ à �����ç� �ã� ����m 
��� m���g���� ���� ������ê���� �� ����çã� ��q����� P������.
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JurisdicTionAl proTecTion of THe insufficienT: 
THe obligATion of THe sTATe on defrAYing THe dnA 
exAminATion expenses on filiATion AcTions 
AbsTrAcT: This study brings about the possibility of the state to be com�
pelled of paying the costs of dNA examination to the party receiving legal aid 
�� �������� �������. T��� ����� �� ����yz�� �� ��g�� �f L�w 1.060/50, �� w��� �� 
��� �������������� ���v����� ��������� �� ���. 5, LXXIV, ���� �������g ��w ���� 
resources could be allocated whenever they were not foreseen in the budget. A 
dNA examination evidence is effective to prove or exclude contested paternity, 
being any other evidences innocuous, what would merely lead to legal uncertain�
ties and assumptions.
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��. P�b��� b��g��. J������� �������. P�b��� ��������.
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